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ABSTRAK 
 
RIRIN APRILIA. Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Dan Minat Belajar Terhadap 
Hasil Belajar Siswa Kelas X Akuntansi Pada Pelajaran Pengantar Akuntansi SMK 
Negeri 14 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan perpustakaan dan 
minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X akuntansi pada pelajaran pengantar 
akuntansi SMK Negeri 14 Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode ex post facto 
dengan pendekatan korelasional. Pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan 
dokumen, pengamatan dan kuesioner. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah  
siswa kelas X Akuntansi di SMK Negeri 14 Jakarta yang berjumlah 109  orang siswa 
dengan sampel 85 orang siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 
asumsi klasik, analisis regresi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis data 
diketahui bahwa ada pengaruh positif secara parsial antara pemanfaatan perpustakaan 
dengan hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai 
thitung sebesar 4,106  lebih besar dari ttabel sebesar 1,989. Minat belajar secara parsial  
juga terdapat pengaruh positif terhadap hasil belajar, hal ini dilihat dari hasil analisis 
data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 4,435 lebih besar dari ttabel sebesar 1,989.  
Secara simultan ada pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan dan minat belajar 
terhadap hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai 
Fhitung sebesar 61,801 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,11. Terdapat pengaruh yang 
positif antara pemanfaatan perpustakaan dan minat belajar terhadap hasil belajar 
dengan koefisien korelasi ganda 0,775 dan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 60,1%. 
Untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan sekolah kedepannya diharapkan 
sekolah dapat menerapkan perpustakaan dengan konsep digital atau yang dikenal 
dengan E – library) sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK 
selain itu memudahkan siswa dalam mencari dan menggunakan bahan pustaka, akses 
informasi lebih cepat serta jumlah referensi akan lebih banyak yang mendukung 
proses belajar siswa. Untuk meningkatkan minat belajar juga dapat memberikan 
pembelajaran yang aktif, menarik dan menyenangkan sehingga siswa menikmati 
belajar maka akan semakin mudah memahami materi dan mencapai hasil belajar yang 
maksimal 
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ABSTRACT 
 
RIRIN APRILIA.The Influence Of The Use Libraries And Interest Learning In Learning 
Outcomes Of The X Grade Student Of Accounting At Accounting Introductory Lesson At 14 
Vocational High School Of Jakarta.Skripsi, Jakarta:, Economic Education Study 
Program, Economic, Accounting Education Concentration, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, 2016. 
This research aims to determine influence of the use libraries amd interest learning 
in learning outcomes of the X grade student of accounting at accounting introductory 
lesson at 14 Vocational High School of Jakarta. The research used ex post facto 
method with correlational approach. Data collection using technique 
documentation,observation and questionaire. Affordable population in this research 
were student of the X accounting at 14 Vocational High School of Jakarta with 
totaling 109 student with the total sampel 85 student. The research used the classic 
assumption, multiple regression and hypotesis test. Base on the results showed the 
partial positive influence between the use of the libraries and learning outcomes. The 
results of data analysis showed the value of thitung 4,106 more than ttabel 1,989. Interest 
learning have a positive influence to learning outcomes, the results of data analysis 
showed the valuethitung 4,435 more than ttabel 1,989. In the simultaneously have the 
influence between use of the libraries and interest learning to learning outcomes. 
Base on the results showed the value Fhitung 61,801 more than Ftabel 3,11. The result 
showed the positive infulence between use of the libraries and interest learning to 
learning outcomes with the multiple correlation coefficient 0,775 and coefficient of 
determination (R
2
) 60,1%. To improve the utilization of the school library in the 
future, it’s hoped the school can implement libraries with digital concept, known as 
E-Library so that it can adapt to the development of science and technology in 
addition help student find and use library material, access information more quickly 
and the number of reference will be manyof which support the student’s learning 
process. To increase interest in learning can also provide active learning, interesting 
and so fun that students enjoy learning it will be easier to understand the material 
and achive maximum learning results. 
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